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EL QUE NO HAURIA D'ESSER 
UN PROJECTE LINGÜÍSTIC 
DE CENTRE 
Joan Lladonet 
Es mol t di f íc i l que es pugu in elaborar "projectes l ingüístics de cent re" sen-se que es tengui clar qu in es l 'objec-t iu bàsic i f inal dels esmentats pro-
jectes. 
L a normat iva vigent la podem trobar a la 
L le i de Normal i tzac ió L ingüíst ica de 1986, la 
major ia del cont ingut de la qual s 'ha incompl i t 
per part de l 'Admin is t rac ió , i l 'Ordre del con-
seller de Cul tura , Educació i E s p o r t s , que al 
cap de vui t anys intenta desplegar-la. I és aques-
ta Ordre, poruga i temorosa, carregada d ' a m b i -
güitats la que impedeix que es tengui una idea 
clara sobre el P L C . 
Ana l i tzem l 'ambigüi tat d 'una de les def i -
nicions que podem trobar al preàmbul de l 'Or-
dre: "base per al tractament de les llengües es-
colars i per a l ' increment de la presència i ús de 
la l lengua catalana, pròpia de les illes Balears, 
com a l lengua vehicular de l 'ensenyament." 
Què signif ica i nc remen t de la presència 
de la l lengua cata lana? Que si ara només s'en-
senya la l lengua catalana i en el P L C escrivim 
que també s'ensenyarà l 'Educac ió Física en 
aquesta l lengua, j a hem fet un P L C segons 
mana l 'ordre? Que si ara ten im tot el tauler 
d 'anunc i s en castellà i a par t i r de demà hi 
penjam un paper en català, j a haurem augmen-
tat la presència del català i ens podrem quedar 
tots contents? 
També parla d ' i n c r e m e n t de l ' ú s de la 
l l engua ca ta l ana . Q u i n ús? E l dels mestres, 
els dels a lumnes, el dels pares? I on? A l corre-
dor, al pat i , a la classe? Serà suf ic ient com a 
increment de l 'ús , la penjada d ' u n paper més 
en català al tauler d'anuncis? 
I , per tant, d iu que el català ha de ser tractat 
com a l l e n g u a v e h i c u l a r de l ' ensenyament . 
C o m quedam? 0 ara resultarà que haurem de 
fer una dotzena de cursets per poder entendre 
el signif icat de l lengua vehicular? N o és la l len-
gua vehicular, aquella llengua en la qual es trans-
met el coneixement? N o és la l lengua vehicu-
lar, la l lengua de comunicació i d 'ensenyament 
a l'escola? I doncs, si ten im això clar, per què 
embul lam el fil de la troca? U s assegur que a 
part ir d 'aquí j a es podr ien fer bons P L C . 
Però clar, si seguim l legint el preàmbul de 
l 'ordre arr ibarem a treure l 'entrel lat i el per què 
de l 'ambigüi tat , j a que trobarem escrit el se-
güent: . . .com a l l engua v e h i c u l a r de l 'ense-
n y a m e n t i de la c o m u n i c a c i ó d e l centre. . . 
Volíeu més claredat? Perquè sembla que està 
ben clar: s 'ha d'ensenyar en català i les relaci-
ons del centre, tant les internes com les exter-
nes, s 'han de fer en català; però la felicitat dura 
poc temps perquè després dels darrers punts 
suspensius h i ha una coma i el que segueix 
en h a r m o n i a a m b el castel là i les al t res l l en -
gües c u r r i c u l a r s n o o f i c ia ls . H o haguéssim 
dit més prest no us haguéssiu fet tantes i l · l u -
sions. Però ara resulta que no sabem què signi-
fica harmonia, n i tampoc l lengua ...vehicular. 
Ja sabem que ens vendran els entesos i ens 
expl icaran que una normat iva de rang superior 
com és la L le i de Normal i tzac ió Lingüíst ica diu: 
" E l Govern ha d 'adoptar les disposicions ne-
cessàries encaminades a garantir que els esco-
lars de les Il les Balears, qualsevol que sigui la 
seva l lengua habi tual en iniciar l 'ensenyament, 
pugu in ut i l i tzar norma lment i correctament el 
català i el castellà al final del període d'escola-
ritat ob l igatòr ia . " 
I que, per tant, la màxima aspiració que s'ha 
de tenir és que s 'arr ib i al 50 % en cada una de 
les dues llengües oficials. Segurament i després 
de la pobra situació actual, mol ta gent estaria 
d 'acord amb aquest tant per cent (meitat i mei -
tat) com a punt de partida del P L C , però no 
com a punt d 'arr ibada. I l last imosament aquest 
pareix que ha d'esser el punt d 'arr ibada ideal 
per als més agosarats. I és aquí on s'han de dir 
les coses clares: U n P L C q u e legis l i q u e l ' c n -
senyamen t s 'ha de fe r en les ducs l lengües 
o f i c i a l s ( m e i t a t i m e i t a t ) , després de des-
c o m p t a r la o les l lengües es t rangeres, és u n 
P L C q u e d u r à i a j u d a r à a fe r la subs t i t uc ió 
l i ngü ís t i ca , m i t j a n ç a n t u n a eu tanàs ia ac t i -
va de la l l engua c a t a l a n a . 
I per què fem aquesta af i rmació: perquè no 
ten im el 50 % ni tan sols 1' 1 % de mitjans de 
comunicac ió en català (cap diar i , cap televisió 
n i cap ràdio); perquè no ten im el 50 %, ni tan 
sols 1' 1 % de sales de c inema en català; perquè 
no ten im el 50 %, n i tan sols 1' 1 % de discote-
ques i " p u b s " on se sentin discos o orquestres 
en directe que toquin peces, la lletra dc les quals 
sigui catalana; perquè no tenim cl 50 %, n i tan 
sols F I % dc restaurants on la carta sigui en 
català; perquè encara és possible trobar una 
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persona que ha estat escolaritzada durant els 
anys de la "democràc ia " i encara demana a les 
reunions que se li parl i en castellà; i així podrí-
em analitzar un darrera l 'al tre tots els factors 
contraris a la normal i tzació de la l lengua cata-
lana i ens adonaríem de la greu responsabilitat 
que té la Conselleria d 'Educació i Cul tura d 'a ju-
dar a salvar els nostres mots, els nostres cos-
tums, la nostra història, la nostra identitat... 
Un PLC que legisli que 
l'ensenyament s'ha de fer en les 
dues llengües oficials (meitat i 
meitat), després de descomptar 
la o les llengües estrangeres, 
és un PLC que durà i ajudarà a 
fer la substitució lingüística, 
mitjançant una eutanàsia activa 
de la llengua catalana. 
Per què la nostra Conselleria pareix que vol 
inventar la pólvora? Per què s'ha de donar el 
model d 'ensenyament del català a les Il les al 
PP del Principat? N o s 'ha demostrat que tenen 
un model que pot anar allà? N o ha quedat clar 
que començar l 'ensenyament amb el mètode 
d ' immers ió l ingüíst ica i després seguir-lo en 
llengua catalana era un model que aconseguia 
que al f inal de l'escolaritat obl igatòria es tenia 
un d o m i n i semblant en les dues llengües? I 
doncs, perquè no posam en func ionamen t 
aquest model que més o manco funciona? Se-
gurament serà perquè el PP des de Mad r i d pen-
sa que aquest model impedir ia que la llengua 
castellana pugui cont inuar essent u n a fo r ça 
d ' i n t e r v e n c i ó r à p i d a . 
També la resposta podria trobar-se en les 
informacions que arriben dels dirigents del PP 
del Principat, molts dels quals j a han fet la subs-
t i tució l ingüística a les pròpies famíl ies, que no 
estan d 'acord amb la polít ica del govern català 
actual. I per això volen fer un nou invent que 
satisfaci a molta gent del t ipus d'aquel ls que es 
varen manifestar davant el Consel l General 
Inter insular perquè no vol ien que els seus fills 
rebessin ensenyament en llengua catalana d'una 
forma obl igatòr ia, ja que ells voluntàriament h i 
havien renunciat a la famíl ia i no vol ien reco-
nèixer que s'havien equivocat, sí, aquells que 
tampoc vol ien l 'Estatut, encara que després i 
per comandera han consentit en tot el que els 
ha fet falta. 
Suposant que en aquesta " terra inexistent", 
com diu An ton i Serra, s'haguessin despertat fa 
dos dies i haguessin de començarà exper imen-
tar un tipus d'ensenyament que ajudàs a nor-
malitzar la llengua catalana, pròpia d'aquesta 
terra, i, a més, no es fiassin de l 'exper imenta-
ció duta a terme pels germans catalans, podria 
ésser que haguessin de caure en la temptació 
de fer alguna experimentació, però és que això 
no és així. Aquí hi ha escoles que fa més de 10 
anys que fan l 'ensenyament en català, i , que 
això signif ica que tenen més de deu anys d 'ex-
periència. E l signant d'aquest article ha fet clas-
se en una escola on s'ha impart i t l 'ensenyament 
en català també fa més de deu anys i durant tot 
aquest temps ha format part de l 'equ ip directiu 
fins el j u n y de 1994. A ls màgics de la normal i t -
zació no se'ls ha ocorregut mai demanar com 
anava aquesta experiència i si es podia genera-
litzar. Es clar, com que l 'experiència s'havia fet 
malgrat les traves que ells havien posat! 
l a q u í ha arribat l 'hora d 'af i rmar que aques-
ta experiència és l 'ún ica que ha demostrat que 
era la que més s'acostava, quant als resultats, a 
aquell object iu que hem citat de la L le i de Nor -
ma l i t zac ió L i n g ü í s t i c a , aque l l que par lava 
d'aconseguir un coneixement semblant en Ics 
dues llengües oficials. 
Fins ara només he volgut deixar clar que 
poca cosa es podrà treure dels P L C que propo-
sa l 'Ordre de la Conselleria de Cul tura, citada 
anteriorment. Crec, per tant, que tot i el títol 
d'aquest article és hora d 'expl icar com hauria 
d'ésser un projecte l ingüíst ic de Centre que 
tengués com a priori tat la normal i tzació en el 
camp de l 'ensenyament de la l lengua catalana, 
ah! i tot segons la legislació vigent. 
E l P L C ha d'esser l ' ins t rument que en cl 
marc del Projecte Educat iu ha d'especif icar les 
estratègies concretes a seguir per cada centre, 
en func ió de les seves característiques específi-
ques, per arribar a assolir, en un temps deter-
minat , els següents objectius: 
- Que en acabar l 'ensenyança obligatòria 
tots els alumnes usin normalment i correcta la 
l lengua catalana. 
- Que el català es converteix i en llengua 
vehicular de tota l 'act ivi tat escolar, tant en les 
activitats d'aprenentatge com en les relacions 
entre els diferents estaments de la Comuni tat 
Educat iva. 
I aquí cada centre podria uti l i tzar la meto-
dologia més adient per fer l 'ensenyament, però 
la clau de la diferenciació la marcaria cl sintag-
ma en u n temps d e t e r m i n a t . H i hauria cen-
tres el projecte dels quals dir ia que arribarien a 
fer tot l 'ensenyament en català en deu anys, nor-
malitzant un curs cada any, i d'altres que podr i -
en pensar que per arribar a aquest grau de nor-
mal i tzació en necessitarien 50 i així ho especi-
ficarien i ho raonarien en el seu P L C . 
Pens, que si no ho fem així , d 'aquí a unes 
quantes generacions quan s'estudiïn les causes 
de la subst i tuc ió l ingüís t ica, aquestes, entre 
moltes d'al t res, es trobaran en els decrets, en 
les Ordres, i , naturalment en les persones que 
varen manar que s'actuàs d'aquesta forma, és 
a dir, "maf íosamente" . • 
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